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APPREZZAMENT 
ROBERT MIFSUD BONNICI 
li-mewt ta' ROBERT M:IFSUD BONNICI, li kif konna ħabbarna 
ġrat fil-15 ta' Diċembru li għad1da, halliet fost il-membri sħabu tal-
Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. ċertu vojt li qajla jisJJa' jimtela u vojt 
wisq a:kha.r fosrt da:wk kollha li kie-
nu jafuh u jgħożżuih bhala kiuieh 
1ta' .ghamla soċjali, reliġjuża, sto-
rika u romantitka - ki.ttieh li mirm 
żghożitu sa ma għalaq ghajnejh il-
pinna qau ma telaqha minn i·dej!h. 
Robert Mifsud Bonnici kellu 
f',demmu J •. heġġa rkJhirra tal-kirtba bla 
mistrieh, u fuq hekk ma għamih 
ghaj·h lil niesu ta' qablu li tagh-
hom baqa' jżomm il-wirt tal-kitba 
Maltija. L-isem ta' Klement, ta' 
ĊencEu u Rikard Mifsud Bonniei, 
qraba tieghu ghadu jis•semma ghall-
kitba taghhom .bil-Malti, sew ta' 
proża kemm ta' poeżija, fos•t dawn 
ta' min isemmi 1-ikta.r lil Ċensu !i 
llallielna xhieda sabiha tal-hila tiegh.u bil-ġabra ta' kliem Malti 
tekniku, frailjoloġirku u idjomatiku, li qed :tidher 'l hawn u 'I hinn 
f'Leħen il-Malti. Barra minn dawn ni:stghu nsemmu wkoll lill-mej-
iet Ġanni, missieru, u lil huh Ġuże, li :gbadu mimli bil-ghomor, 
it-tnejn kittieba taj1ha ta' versi. 
Ftit huma dawk in-nies li f'hajj~thom urew u baqghu juru 
sa meta xjiehu heġġa u enerġija daqsu f'ik.ull xoghol li ghandu 
x'jaqsam ma' dmirhom jew ma' xi xoghol ieħor tal-mohh, ta' kit. 
ha jew arti. Meta fi żmien il-gwerra 1-k:hira !kellu l-inkarigu taJ. 
proviżjonijiet ghall-morda, xjuħ u rifuġjati f'Ghawdex, barra mid-
dmirijiet ta' l-uffiċċju tieghu li kien ja•qdiihom hi-akbar reqqa, 
huwa sewa ta' ghajnuna mhux ftit biex hil-ikelma tiegħu, flimkien 
ma' xi awtorirtajiert:, il-hdiewa jikikooperaw fil-provvista ta' qmuħ 
ghall-popolazzjoni fi żmien meta l-ihażna tal-qamh kienet skarsa. 
Ħaġa tal-ghaġeh kif dment li kien ghadu jahdem mal-Gvem, 
kemm ukoll wara, sakemm gha.Jaq għajne·jh, kellu l-hila jlahhaq 
ma' dik. il-ikivha kollha li nsibu msemmija fil-lista tal-puhhliikall-
zjonijiet tier-9ħu. Fost dawn ta' min isemmi r-rumanz Midinbin, 
kotba fuq J.i,s:torja tal-·Baned ta' Malta u Għawdex, tal-Mużiċisrti, 
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Kompozituri u Maes,tri di Cappella, u fuq ikollox, id-Dizzj.unarju 
Bijo-Biihljoografiku Nazzjonali - 1-aqwa xogho1 tieghu. Riedet tkun 
il-hegga u s-sahar tieghu biex qahe1 ma miet kellu 1-hi1a fl-ahhar 
snin ta' lwjtu jah-dtmu u jteanmu. 
Xogho1 iehor mhux inqas interessanti mid-Dizzjunarju Bijo-
Bihljogmfiku huwa 1-KlataDogu Klassifikat Manuskritti fil-Bihljote-
ka Rjali ta' Malta - xoghol ta' bitiega khira ghall-istudenti ta' 
1-istorja lokali, u Ii kien talah 1ill-Uwesco, b'mezz tal-Gvern, hiex 
ighin ghall-puhhlikazzijoni tieghu. 
Dan l-aht1a.r :6-okkazjoni :tal-ikommemorazzjonijiet centinarji 
ta' Dante, Robert Mifsud Bonnici :UppuhbJika s<tudju partiku1ari 
dwar id-'Divina Commedia', li hu il:a' ghajnuna ghall-istudj.uzi ta1-
poezija Dantesika. 
Fost i1-manusikriHi li halla ta' min isemmi r-rumanz Agrippa, 
Guda minn KaTiioth, id-Diviaw Comm:.edila parafrizata taht forma 
popolari, u 1-Hajja lettera7ja tieghu £'20 volum. 
Bhala apprezzament tal-kirtiha religjuza u mora1i tieghu, li 
taghha fl-imgiiha tieghu, ta 1-i·slhah xhieda ezemp1ari matul i1-
hajja tieglm, ismu gie mzej:jen, wara mewttu, hl-onorificenza ta' 
Pno Ecclesia et Ront'lifide, f'cerimonja li saret :fit-3 ta' Frar, fit-
Teatru ta' 1-Univers.ita Rjali, taht il-presidenza ta' I-Eee. Tieghu 
1-Arcisqof Mons. M. Gonzi, hil-ikooperazzjoni ta' 1-.Akikademja 
tal-Malti. 
a.c. 
